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渋い 派手 0% 
図l 4年生の性格 図2 3年生の性格
4年生と 3年生の各性格について、平均点の検定を行ったところ、表 1の「誠実な性格」
を始め、「素直な性格J(P = 0.028 < 0.05)、「社交的な性格J(P = 0.047 < 0.05)、「積極
的な性格J(P = 0.014く0.05)、「ミーハーな性格J(P = 0.033く0.05)、「さわやかな性格」




4年生スコア 3年生スコア 平均値の差 P値
n=16 n=74 
平均値 0.188 0.027 0.160 P=O.Ol1 <0.05 







































































平均値 3.813 3.405 0.407 



















0.039 < 0.05)、「社交性があるJ(P = 0.022く0.05)、「声が大きいJ(P = 0.034 < 0.05)、
「専門的知識・技能があるJ(P = 0.005 < 0.05)、「体験的活動を取り入れた授業づくりがで
きるJ(P = 0.006 < 0.05)、「伝える力があるJ(P = 0.035く0.05)、「話力があるJ(P = 
0.035 < 0.05)、「教材研究を熱心に行うJ(P = 0.044 < 0.05)の各項目に関して、 4年生
が3年生よりも有意に認知していた。

























まる」と回答していた。一方、 3年生のこの4項目については、 X= 3.82'" 3.70の平均点
であった。他に「児童生徒の支援ができる」、「児童生徒の気持ちがキャッチできる」、「問題
を解決する力がある」、「児童生徒の長所が伸ばせる」、「常に物事を冷静に判断できる」の5










































像を持っている」がx=3.75であった。 3年生の以上8項目の平均点はx= 3.92 "'" 3.38で
あった。一方、「研究熱心である」は他の得点に比べると低かった。また3年生と4年生の回
答の有意性を調べた結果、有意差が見られた(表5)。
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表5 理想の教師像を持っている」の検定結果








同様に「教師としての立場で児童生徒に関われるJ(P = 0.034 < 0.05)、「研究熱心であるJ(P 
= 0.018 < 0.05)、「広い視野を持っているJ(P = 0.003 < 0.05)、「児童生徒の成長に確たる信










































0.194 P=0.027 < 0.05 
有意差あり
同様に「人のために何かをする奉仕の心があるJ(P = 0.028く0.05)、「児童生徒の模範・
手本になれるJ(P = 0.045 < 0.05)、「知識よりも実践力があることJ(P = 0.020 < 0.05)、
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表7 一人で悩まないで周りに頼るという勇気がある」の検定結果








同様に「課題に臨機応変に対応できる力があるJ(P = 0.003 < 0.05)、「学級経営力がある」
(P = 0.023 < 0.05)、「生活面の指導ができるJ(P = 0.015 < 0.05)、「忍耐力があるJ(P 












の項目もX= 4.00 ~ 3.88の高い平均点であり、 3年生もX= 3.84 ~ 3.63の平均点であった。
また3年生と4年生の回答の有意性を調べた結果、有意差が見られた(表8、9)。
表8 「気力や根性がある」の検定結果
4年生スコア 3年生スコア 平均値の差 p{l 
n=16 n=74 
平均値 3.938 3.770 0.167 P=0.048<0.05 
標準偏差 0.250 0.455 有意差あり
30 教職志望学生が考える教員の資質能力 (}I[野)
表9 児童生徒と一緒に遊べる」の検定結果





























































4年生スコア 3年生スコア 平均値の差 P11宣
n=16 n=74 
平均値 3.875 3.595 0.280 P=0.014<0.05 
標準偏差 0.342 0.571 有意差あり
同様に「謙虚な姿勢を持っているJ(P = 0.038 < 0.05)、「気品があるJ(P= 0.007く0.05)、
「元気で心身とも健康であるJ(p = 0.017 < 0.05)、「児童生徒や保護者から信頼されるJ(p 





























(6)中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」文部科学省 平成 17年 10月
(7)小泉令三・内藤勇次・浅川潔司・古川雅文「教員養成系学部学生と教師の教職能力の認
知構造の比較」福岡教育大学紀要第38号 4分冊 159 -170 
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Abstract 
35 
We created the Questionnaire about content of teachers' Qua1ities and abilities which 
we should focus on 3 or 4 years students who want to be a teacher. It inc1udes 
students' persona1ity and 88 items. Then we analyzed由eresults. There were 8 regions 
of the te泡chers'Qua1ities and abilities were set. It is obvious that there are differences 
between statistics and percentage of persona1ity and each region. Qualities and abilities 
of teachers were examination of specific Qualities competence from the perspective of 
the students who want to be teachers in the future. As the resu1t， we can get many 
opinions， such as“have specialize knowledge and skil1s" and“have the desire to learn 
for students"“extend the possibility of students"“have communication skills" and so 
on. As a teacher there were many necessary ability to aware of the contents of 
Qua1ities and abilities. 
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